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Puji syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan rahmat dan hidayah serta 
nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek dengan judul 
“Pelatihan Go Online UMKM se-Kecamatan Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta” di 
pendopo song gudhel, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat serta 
salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu 
'alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya.  
Kerja Praktek ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat dengan 
tujuan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diteima mahasiswa di 
lingkungan masyarakat sesungguhnya. 
Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah membantu terutama kepada :  
1. Supriyanto, S.T., M.T.  selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu 
serta memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam pelaksanaann 
dan penyusunan laporan Kerja Praktek. 
2. M.Najih Farihanto,S.I.Kom., M.A. selaku instruktur pelatihan yang telah 
membantu memberikan materi dan pengarahan dalam pelaksanaan Kerja 
Praktek. 
3. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak yang senantiasa memberikan dukungan baik 
moral maupun materi, dan do’a yang selalu beliau panjatkan untuk kesuksesan 
anak-anaknya. 
4. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang telah bekerja sama 
dalam pelaksanaan kerja praktek dan memberikan semangat juga motivasi agar 
terus berusaha serta bekerja sama sampai terselesainya laporan kerja praktek ini. 
IV 
 
Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktek ini masih banyak terdapat 
kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima saran 
ataupun masukan guna kesempurnaan isi dari Laporan Kerja Praktek ini.  
Dan semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat memberikan manfaat yang 
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